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Адольф Алексеевич Черепанов крупный ученый в 
области санитарной гельминтологии родился 10 июня 1936 
года в с. Орленцы Холмогорского района Архангельской 
области в семье служащего. В 1955 г. окончил Холмогорский 
ветеринарный техникум, работал веттехником, в 1958-
1959 гг. служил в Советской армии. После окончания Ле-
нинградского  ветеринарного института в 1965 г. работал 
ветеринарным врачом в совхозе «Нестеровский», а затем 
главным ветеринарным врачом районав Калининградской 
области. 1967-1968 гг. работал старшим ветврачом совхоза 
«Крюковский» Московской области.
После успешной защиты кандидатской диссертации по 
окончании аспирантуры во Всесоюзном научно-исследо-
вательском институте гельминтологии им К.И. Скрябина 
(ВИГИС) в 1972 г. был в оставлен в нем младшим научным 
сотрудником, а в 1974 г. был избран старшим научным 
сотрудником. В 1985 г. А.А. Черепанов защитил докторскую диссертацию на тему: «Система 
санитарно-гельминтологических мероприятий при при подготовке стоков животноводческих 
комплексов» и работал заведующим лабораторией терапии, а с 1992 г. — заведующим 
лабораторией биологии; в 1993 г. ему было присвоено звание профессора.
Основная научная его деятельность посвящена исследованиям по санитарной 
гельминтологии. Результаты его исследований послужили основой для разработки 
совместно с учеными других институтов биоэкологических и биотехнологических правил по 
переработке и обеззараживанию отходов животноводческих предприятий разной мощности. 
За внедрение экологически безопасных технологий переработки, обезвреживание и утили-
зации отходов животноводческих предприятий он был удостоен звания Лауреата премии 
Совета Министров СССР за 1986 г. 
Им самостоятельно и в сотрудничестве с другими организациями разработано более 30 
нормативных документов, утвержденных вышестоящими органами и сан. эпид. надзором 
России. В 1999 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ». Он 
награжден золотыми, серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ, юбилейной памятной 
медалью К.И. Скрябина.
Новизна изобретений А.А. Черепанова подтверждена 14 авторскими свидетельствами 
и патентами. Им опубликовано свыше 180 научных работ, в т.ч. монография, подготовлено 
9 кандидатов наук ветеринарно-биологического профиля.
А.А. Черепанов был большим популяризатором паразитологических знаний, активным 
участником семинаров, конференций совещаний.
Адольфа Алексеевича не стало 11 июля 2003 г., но светлая память о нем, как о добром 
человеке и талантливом ученом сохраняется в наших сердцах.
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